






学位授与年月日 令和 3 年 3 月 31 日 
学位授与の要件 久留米大学大学院学則第 14 条 1 項第 2 号による 
学位論文題目  中国東北地域の経済発展と産業再生に関する研究 
論文審査委員会 主査 久留米大学経済学部教授  大矢野 栄次 
副査 久留米大学名誉教授  駄田井 正 














































































































 しかし、1978年末の中国共産党第 11期 3中全会において、計画経済から市場経済への
「改革開放」政策が開始された。中国政府は沿海地域を優先的に開発する戦略をとり、
1980年から 2003年まで、長江デルタ経済圏（主に上海、江蘇省、浙江省）の平均経済成






















令和２年（2020年）12月 11日（金曜日）午後 1時から 1時半までの学位論文発表会にお
ける発表を聞いた後、2時から 3時まで久留米大学御井学舎 254教室において開催された口
頭試問および審査委員会により、劉奇氏の論文が博士（経済学）の学位に値する研究である
ことを審査委員会は全員一致により確認した。 
